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軽い症状の対策ほかの情報を電話でお伝えします
(医科学情報セ ンターの医療・健康テレホノサービスのご案内)
つ
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これは録音された声を流すもので有料です。:<TTにより、 l分間あたり約80円の情報料品〈通話料に上乗せされ
てiIi収されます。プッシュホンで、一日 24時間いつでもご利用になれます。 命医療情報(専門家の診療や指導を必援とする) 白内障白漢方泊康→② 14お 漢方薬によるガン治療→② 12# 宣車療法によるガン治療+②13#
右の項目群の中で希望される項目白電話番号〔①と②の2通りあります)を押して当センターに通じたら、すぐに台東洋民学の治療法と民間憲法 合う治議法、合わない治療法→②9# 漢方薬 ・民間薬の違いと用い方→②21# 煎じ薬の鍛い方→②20#
その項目の情報番号(1-99)と雰 (ンャ プー〉 を押Lてください。各項目について情報を提供する時聞は、す古家庭で行うガノ対策情報 ガン民間康法各種→②97# ガンの症状壱躯滋する食べ物等+② 95# ガンの症状を軽減する動作 ・手法→②96#
ベて3分10秒から3分58秒の間にあります。聞き通いなどのないよう、できたら録音しておいて〈ださL、。 古一般健康管理、家庭でできる健康法 ・予防法 ・治憲強の情報 水を飲んで病気を治す→②2# 歩いて病気を治す→② 3# 尿を飲んで病気を治す→②4詑
議プッンユ回線につながるプッシュホンや、 公衆電話(平成4年4月現在、カ ド式ピンク電話とボックスタイ 手のひら療法一1→②22# 手のひら療法ー2(適応症と限界)→②23j車 体に冷えがあると→① 1# 冷えをとる人硲怯→①2# 冷えをとる方法5種『②28#
プ白電話を除く)ならばそのまま ご利用になれます。ダイヤル回線につながるプツンュホンでは、トーン信号 不快症状の意外担原因 i→②1 0 # 不快症状由意外な原因ー2→②11 # 痛みに効く湿晴4橿→② 26# 痛みをとる方往 4種 (湿布を除く)→②27#
(プツンュ信号)を出す簡単な損作が必要です。この操作方法は電話機により異なります均七多くの電話機で、 斗執風呂 ・酒風呂 ・花風呂→②i球 暑い車を乗り切る知恵4樟→<ID25 # たばこの害を防ぐ童品と禁埋法→② 5# 量品 ・薬草の体質等による逆効果などの話→②7#
右記の①または②の電話番号を押したあと、 「トーン」とか rpBJと書かれているポタノ、あるいは梼(ア 取り過ぎによる宜品の曹の例→②6# 、ろいろな体質と逆横波の話→②8#
スター〕のボタンを押すように担っています。電話慢の説明書で(または電話機販売庖で)お確かめください。古巣草の特置と騒い方} ドクダミの特徴 ・用い方→②15# ピワの用い方ー l→②16 '1
※お手元自電話の局番によっては、まだこ由サ ピスをご利用になれない地威がありますo詳しくはお近くのN 7ロエー内服の注意と外周の}j法→②18# アロエの内服ー適克直 ・とり方→②19#
TTにお問い合わせくださL、。 官頑から足先までの思、局所的症状の家庭でできる対策 頭が痛~H①3 お 頭が置い→①4琢 頭市壊れる→②351字 健忘症→② 36お 脳卒中→②37お
のぼせ ・ほてり→②43# めまい→①10# 顔面 ・三叉神嵯痛→②51# ものもらい→①5# 仮性近視→①6# 自が蜜れる→①8# 涙目→①9#
かすみ目 ・視力低F全般→②40" 緑内障→②41# 耳鳴り4 ③ 11 # 耳が聞こえにくい→① 12 # 中耳炎→②44# 鼻づまり→① 13 # 鼻水→①14台
車血→①15# 鼻炎一般→②45# アレルギー性鼻炎→①16;< 蓄担症→① 17君 〈し やみ→②47# 口内炎→① 18# 禽帽趨掃→①19 ;< 歯が痛い→①20訟
のどカ鳴い→①22" 口臭→②52;< ぜんそく→①231ま せき→①24 ~拡 声がれ→① 25 " 扇桃炎→①26幕 タンがからむ→①27;< しゃっくり→①28#
いびき→②46# のどが渇く→② 48 ~ のどの異常感・異物感→②49な 首白こり ・痛み→② 53# むちうち症→②54# 寝違い→① 29# 肩こり→①30お
五+潤→①31" fO盛れ ・痛み→②60雰 手の贋開演→①32# 胸が痛い→②56# 肋間神経痛→②55# 心臆病一般→② 58# 動惇・ 息切れ→①34北
胃の不調全般→①35# 胃下垂 ・胃アトニ→①36# 胃 ・十二指腸潰篇→①37稼 胸やけ→①33# 吐きけ→②50# 背中が痛い→②57# 趨が痛い→①38者
腸内発陣 ・おなら→②61 # 肝臓病一般→①39# 腎蟻病一般→②62'宇 腰がだるい→②63# 腰痛→①50# ぎゥ〈り腰→① 51# 胆石 ・尿路結石→①96お
勝腕炎→①40;: 頻尿(l~~ド4い)→⑤ 42 # 尿が出にく L、→③43詳 尿失禁+①45# 便秘→①46# 下痢→①47# 便秘・下痢共通→①48# 痔→①49救
座骨神経痛→②641' 膝が痛い→①52# 足の静脈槽→②67# こむらがえり→①53# 足の疲れ→②65# 外反母駈→②66#
古局所的とは隈告ない粍いトラブルや症状、心の症状白家庭でできる対箪 不快症状全般 (宜事等による体質改善)→②94# 熱がある→②93# 二日酔い→①97#
乗り物酔い→①98'字 餅などがのどにつかえた、硬いもの
電話番号②は0990一日れ日l
ピワの用い方ー2(ピワ葉温圧など)→② 17#
Cトつの項目のメヲセー沖鴨わりますと、 「コマ J ドをどうぞ」といっ寮円があります。陣、て聞きたL帽合には、 B=を押しますs
そつすると、 「情集番号を入れてくださL、目次をお聞きにはる掲舎はOとZを押してくださ¥'Jという寮内が被れます。そのあと干
すぐに情領書号と=(:;...，.-プ3を何してくださL、
。ある項目のメヲセー均慣れている盆中で，.. 咽項目を聞きたくなりましたh 判まりB=を掬して〈ださ¥'0現在測れている項目
を初めに戻ヲて聞きたい場合ιは、 B=f-仰さずに3=を伸してください。音声を週く聞くには4=を、音震を大きくするには6=
f-、音声そー 崎市断 (2分間以四)するには2=を押してください(いずれも、閉じ醤号と 2を押すと元に贋ります)。
骨このテレホ〆サ ピスでは、 10年a上かけて当セ〆タ が蓄額してきた情句のー 舗をご胃介しています。
。家庭製法!;.;主として、普から曹い伝えられてきた民間療法と、束事孝医学(経.1理liI・護万場被銀法 ・隻金法fle.'、やさ雪i掌医すを基礎
にした治銀法です。応急的伝処置の方法，.別にして、医師の惨II!を受けるほどでは江川と判断される慢性的でごく騒い症状の場合に
(めるいは医師の診寝にぜ仔して〉、無理の郎、阜でお役立ていただくことを圃勺ております。症伏が竃くても今まてに経峻Lたこ
とのな1、異状がみられたら、家庭g眠法だけに観るζとは〈必ず臣節の診察を畳けてください.病名の自己髭修li:a験ですので絶対に
適'1てくださ¥'0 
岳民m閣法のゆに俗、¥'かにも非科学明でおまじないに近いと思われるものもなくほありません.しかし、たとえそのよう伝治厳法で
も、効くと信じて実行すると ころに大きは愈暗があり、はた目には予定~J\の効奥を発質することがしばしばあります。{君績できる庚
師に出会勺ただげでllEi犬が餐〈伝ったという話をよく間きますが、これと周じことです.
。慢性症状で家庭憲法を実行すると、早ければ敬白以内に効き目が現れることもありますが、放か月間聴けて.、勺て閉めて効果が出始
めることら多いようです.ご自分にあ令ていると恩われる方法を、 定期r.ll級気よく綬げてみてくださ¥'-
@様車その他の夏r.l棄や難効の大きい食品は、ご自分で保取や匁喝をしたり作ったりLtI.;tれlまはらはいもあがありますが、多く l三
(iI!方)藁周・譲底、a陸軍底、 健康・自問食品底、デパー ト ・スー パー .さるにものによヲてな 般食料品宿、置喜吉、植大宮など
で入手できます.ただし、 薬効泊朝待できる植物でも、観覧周寄与、g<の目的で畿揺されているものは良薬にご!I.!I!くたさt、
(資〉医科学情報センター
〒116 東京都荒川区東尾久1-8-1
TEL03-3819-1372 
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ヘアカラー で-はありません。
使用をやめると、すぐ元の髪色
にもどりままム ー「
約3回目から効果が
実感できます。
自然感覚
毎日使えます。
リンス効果が良い。
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@キチンリキッドを配合して，..，.・岡，
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。続けて使用すると、効果が
持続しま官主
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